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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh vaksin avian influenza (AI) terhadap gambaran mikroskopis timus ayam broiler.
Penelitian ini menggunakan 18 ekor ayam broiler berumur 7 hari yang dipelihara selama 28 hari dan dibagi menjadi dua kelompok
(kontrol dan perlakuan) dengan tiga kali pengulangan. Ayam kelompok kontrol (KN) diinjeksi akuabidest secara subkutan
sedangkan ayam kelompok perlakuan (KP) divaksin dengan vaksin AI sebanyak 0,3 ml/ekor secara subkutan. Pada hari ke- 14, 21
dan 28 ayam dinekropsi untuk diambil timus guna pemeriksaan histopatologis. Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif.
Hasil pengamatan menunjukkan pada KN hari ke- 14, 21 dan 28 struktur mikroskopis timus terlihat septa intralobuler meluas dan
limfosit yang masih terlihat jelas di korteks dan medula, selanjutnya pada KP hari ke- 14, 21 dan 28 struktur mikroskopis timus
terlihat septa intralobular menyempit sehingga lobulus membesar, deplesi limfosit pada daerah medula dan meningkatnya jumlah
limfosit. Hal ini dapat disimpulkan bahwa, vaksin AI pada ayam broiler mampu memberikan efek yang baik, sesuai dengan
gambaran histopatologis dimana jumlah limfosit bertambah, penyempitan septa intralobuler dan deplesi limfosit.
